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Udhëzime për autorët 
 
Revista “Vizione” është e hapur për të gjithë ata studiues, të cilët shprehin 
interesimin e tyre për t’u prezentuar me pikëpamjet dhe hulumtimet e tyre. Në 
Revistë do të publikohen punime profesionale dhe shkencore, komente, analiza, 
pasqyrime nga lëmenjët e shkencave politike, sociologjike, ekonomike, integrimet 
evroatlantike, tema politiko – juridike, nga historia etj. 
Dorëshkrimet të dorëzohen në fondin line - 1,5 formati B-5, 8, prej 3500 
deri më 5000 fjalë, me grafikone,  fotografi,  maksimum 10  faqe; 
Teksti dorëzohet në cede, fondi i dorëshkrimit (11points) Times New 
Roman ose Arial Narrov; Dorëshkrimet mund te jenë në gjuhën shqipe, 
maqedonisht dhe ne gjuhe angleze. Tekstet e palektoruara nuk merren në 
konsiderim; 
Punimet shkencore duhet të përmbajnë titullin, autorin, apstraktin e punimit 
që duhet të jetë në gjuhën angleze (maksimum 150 fjalë), fjalët kryesore 
(maksimum 5 fjalë), hyrjen, përmbajtjen e punimit, përfundimin, literatura e 
shfrytëzuar, dhe biografi të shkurtër; 
Literatura duhet të jetë e cituar përmes fusnotave, në brendi të tekstit,  sipas 
standardeve botërore; 
Në literaturën e konsultuar paraqiten vetëm të dhënat bibliografike të cilat 
janë të cituara në tekst. Citohen të gjitha llojet e burimeve të informacioneve – 
librat, revista shkencore, web - faqe të internetit, softver kompjuterik, madje edhe 
komunikimim verbal ose е-mail korespodenca. 
Shkrimi duhet të mos jetë i botuar deri në asnjë nga revistat, përmbledhje të 
ndryshme, apo në mjetet e tjera të informimit; 
Tekstet mund të jenë me një autor dhe me dy autor; 
Recenzimi i tekstit do të realizohet nga dy recenzentë (obligim i redaksisë); 
Në punimet që shfrytëzohen tabela, fotografi, ilustrime, grafikone, skema, 
duhet të kenë qartësi, dhe perrshtatje mbrenda tekstit. Fotografitë në formë 
elektronike dërgohen si dokument i veçantë  në rezolucion  prej 300 dpi. 
Fotografitë në ngjyrë botohen bardhë e zi. Autorët të cilët nuk i përmbahen 
udhëzimit, shkrimet e tyre nuk merren në konsiderim. 
Afati për dorëzimin e punimeve për numrin e 28 të Revistës “Vizione” 
është deri më 31 korrik 2017. 
 
Prof. Dr .Nazmi Maliqi 
Kryeredaktor dhe redaktor  përgjegjës 
cdemocratic@hotmail.com 
www.visionsmagazine.org 
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Упаство за авторите 
 
Во Списанието за општествените науки „Визионе„  можат да бидат објавени 
само рецензирани трудови како: изворни научни трудови, прегледни научни трудови 
и стручни научни трудови и прикази на книги.  
Прифаќањето на трудот во Списанието ги обврзува авторите да не ги 
објавуваат и во други списанија. Ракописот треба да се доставува во електронска 
форма за да се олесни печатењето на Списанието. Страниците и прилозите треба да 
бидат нумерирани. Трудовите можат да бидат напишани на албански, англиски или 
на македонски јазик, со тоа што трудот на англиски и на македонски треба да има, 
наслов, апстракт и клучни зборови и на албански јазик и обратно. Текстот треба да е 
лекториран.Трудовите што не се предвидени за печатење им се враќаат на авторите 
без образложување.  
Технички карактеристики на трудот 
Трудот треба да се состои од: наслов, автори, институција, апстракт (на 
англиски – албански или англиски македонски јазик), клучни зборови, вовед, главен 
дел, заклучок и литература. Целосниот труд треба да биде од 3700 до 5000 збора. 
Наслов на трудот - 12 points, Times New Roman, центрирано. Насловот на 
трудот треба да биде кус, но да дава верен одраз на содржините и по можност да 
содржи што повеќе клучни зборови од опфатената проблематика. 
Апстракт -  11 points, Times New Roman (кирилична поддршка), на англиски 
јазик, единечен проред. Содржината на апстрактот треба да е суштинска и независна 
целина, до 150 збора. 
Клучни зборови - максимум до 5 збора, 11 points, Times New Roman, единечен 
проред, (кирилична поддршка) и на англиски јазик. 
Вовед - 11 points, Times New Roman (кирилична поддршка), единечен проред. 
Еден празен ред. 
Главен дел на трудот- 11 points, Times New Roman (кирилична поддршка), 
единечен проред. Еден празен ред. 
Заклучок -  11 points, Times New Roman (кирилична поддршка), единечен 
проред. Заклучокот треба да претставува кусо резиме од трудот, а да ги опфати и 
резултатите до кои се дошло со истражувањето. 
Литература - 10 points, Times New Roman, Се  наведуваат само библиографски 
податоци што се употребени во текстот. Се цитираат сите видови извори на 
информации – книги, научни списанија, интернет-страници, компјутерски софтвери, 
печатена или е-mail кореспонденција, па дури и вербална конверзација.  
Време на доставување на текстови за Визионе бр. 28, 31 јули 2017 година. 
 
Главен и одговорен уредник 
Проф.Др. Назми Маљичи  
cdemocratic@hotmail.com 
 www.visionsmagazine.org 
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Instructions for authors 
 
The magazine publishes only reviewed and specialized papers: original research 
papers, accompanying research papers and professional papers and book displays. 
The manuscript should be submitted in electronic form tso as o facilitate the 
printing of the magazine. The pages and appendices should be numbered. 
Papers should be written in Albanian,  English or in Macedonian, where the 
English paper should have a title, abstract and keywords in Allbanian Macedonian and 
vice versa. The paper which are not to be printed are returned to the authors with an 
explanation. 
Technical specifications of labour 
The paper should include: title, author, institution, abstract, keywords, 
introduction, main part, conclusion and reference. The full paper should not exceed 
5000 words. 
Title of the paper - 12 points, Times New Roman, centered, first in Albanian, 
Macedonian (Cyrillic support), and then in English. Title of the paper should be short, 
but give a true reflection of the content and preferably contain as many keywords from 
the subject matter covered as possible. 
Authors name and surname, lower case (Bold), 11 points, Times New Roman 
(Cyrillic support), centered. Two empty rows. Institution – cursive (Italic), 11 points, 
Times New Roman (Cyrillic support), centered. 
Abstract - 11 points, Times New Roman (Cyrillic support), single-spaced. The 
content of the abstract should be an essential and independent entity. 
Keywords - maximum 5 words, 11 points, Times New Roman, single spaced 
(Cyrillic support) and English. 
Introduction - 11 points, Times New Roman (Cyrillic support), single-spaced. 
Main Part -11 points, Times New Roman (Cyrillic support), single-spaced. 
Conclusion - 11 points, Times New Roman (Cyrillic support), single-spaced. 
The conclusion should be a brief summary of the paper, and to include research results 
that occurred. 
Reference - 11 points, Times New Roman, cited according to the Harvard style 
of citation. The cited reference should be given in a separate chapter in the order in 
which they appear as footnotes in the text. Cite only the bibliographical data used in the 
text. Papers that use tables, pictures, drawings, photographs, illustrations, graphs and 
schemes, should be numbered with Arabic numerals, and the title of the picture should 
be written underneath . Each image or group of images should be planned in a well 
structured manner. The images should be sent as separate JPG file with a minimum 
resolution of 300 dpi. Colour images are printed as black and white. 
 
Time for submission of articles due to Nr.  28/2017, 31  July  2017. 
Editor-in-chief, Prof. Dr .Nazmi Maliqi 
cdemocratic@hotmail.com 
www.visionsmagazine.org 
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